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Abstract
This research aims to assess the level of helath of PD. BPR BKK Wonogiri
period 2013 – 2016 using CAMEL method which includes aspects of capital, assets,
management, earnings, and liquidity also a interview. The procedures for the
assessment of the level of health of the people's bank is regulated in Act No. 7 of
1972 about banking and Bank Indonesia Directors Decree Number 30/12 KEP/DIR
1997 Ordinance an Assessment of Bank Perkreditan Rakyat. CAMEL is determinants
the health of the Bank Perkreditan Rakyat predicates.
Measurement in the assessment of the level of health of the bank made against
each of the components of CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, and
Liquidity) which is a valuation of variable, the results are as determinant of health
rankings.
The results of the assessment indicate that PD. BPR BKK Wonogiri for four
years, at period 2013 – 2016 in category healthy. Assessment of the level of 97,80. The
results obtained from credit score four factor the same aspect, that is capital,
productive assets, earnings ratio and liquidity, as well as the aspects assessed under the
management questionnaire.
Keywords: Health of Bank Perkreditan Rakyat, The Ratio of CAMEL
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan PD. BPR BKK
Wonogiri periode 2013 – 2016 menggunakan metode CAMEL yang meliputi aspek
permodalan, aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas serta melakukan
wawancara. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat diatur dalam
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR 1997 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan
Bank Perkreditan Rakyat. CAMEL adalah faktor penentu predikat kesehatan Bank
Perkreditan Rakyat.
Tolak ukur dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan terhadap masing-
masing komponen CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earnings, and
Liquidity) yang merupakan variabel penilaian, hasil penilaian adalah sebagai penentu
peringkat kesehatan.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa PD. BPR BKK Wonogiri selama empat
tahun yaitu tahun 2013 – 2016 dalam kategori Sehat. Penilaian tingkat kesehatan pada
PD. BPR BKK Wonogiri memiliki nilai yang sama selama empat tahun yaitu sebesar
97,80. Hasil tersebut diperoleh dari nilai kredit faktor empat aspek yang sama yaitu
permodalan, aktiva produktif, rentabilitas dan likuiditas, serta aspek manajemen yang
dinilai berdasarkan kuesioner.
Kata Kunci : Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, Rasio CAMEL
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